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Resumen 
Desde  la  perspectiva  del  desarrollo  de  las  nuevas  tecnologías,  todos  somos 
productores cooperativos o colaborativos de contenidos, además de usuarios: 
creamos  blogs,  subimos  fotos  y  vídeos  y  también  participamos  de  manera 
activa  en  las  redes  sociales.  Es  por  ello  que  nos  proponemos  reflexionar  y 
presentar  un  trabajo  que  llevamos  adelante  con  estudiantes  extranjeros  de 
intercambio  en  un  taller  de  comprensión  y  producción  oral:  un  diccionario  de 
voz  de  palabras,  expresiones  y  frases  coloquiales  y  del  lunfardo  de  Buenos 
Aires. Se trata de la producción de audios, disponibles en el blog del programa, 
y es el resultado de un trabajo colaborativo en el que el contexto de inmersión 
lingüística  se  ve  favorecido  por  la  conformación  de  redes  de  comunicación 
entre  las  personas,  y  que,  además,  permite  trabajar,  entre  otros aspectos,  la 
producción escrita (escritura del guión del audio), la fonética y la entonación.  Al 
mismo  tiempo,  la  propuesta  cumple  con  las  tres  condiciones  para  el 
aprendizaje de una lengua: exposición a la lengua, uso de la misma para hacer 
algo y  la motivación del estudiante para hacerlo. Por otra parte,  la propuesta 
tiene un fuerte anclaje en lo social: en primer  lugar,  los estudiantes favorecen 
su  proceso  de  socialización  al  sostener  intercambios  comunicativos  con 
hablantes nativos acerca de aspectos del  lenguaje típicos de nuestro país; en 
segundo  lugar,  provee  información  sociocultural.  El  proyecto  de  audios  se 
propone  desarrollar  una  “red  de  aprendizaje”  entre  un  docente  guía  y  un 
estudiante con participación activa y gestión de su proceso de aprendizaje.
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